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113　　稀代の歴史家、堀越孝一先生に贈る哀悼の辞
〈
追
悼
〉
稀
代
の
歴
史
家
、
堀
越
孝
一
先
生
に
贈
る
哀
悼
の
辞
福
井
憲
彦
　
二
〇
一
八
年
九
月
八
日
、
堀
越
孝
一
先
生
が
、
享
年
八
四
歳
で
ご
逝
去
さ
れ
た
。
　
訃
報
に
接
し
た
我
々
は
皆
、
先
生
が
学
習
院
を
定
年
退
職
後
も
着
実
に
著
書
や
編
著
を
出
し
て
お
ら
れ
た
だ
け
に
、
突
然
の
報
に
驚
く
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
先
生
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
堀
越
先
生
は
、
ご
自
身
の
若
い
頃
か
ら
相
手
が
大
先
生
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
議
論
が
納
得
で
き
な
け
れ
ば
、
礼
を
欠
く
こ
と
な
く
敢
え
て
異
を
唱
え
る
こ
と
も
辞
さ
な
い
、
い
う
ま
で
も
な
く
西
洋
中
世
史
の
大
家
で
い
ら
し
た
（
私
が
想
起
し
て
い
る
の
は
、
堀
越
先
生
ご
自
身
が
公
に
し
て
お
ら
れ
た
渡
辺
一
夫
先
生
と
の
や
り
と
り
で
あ
る
）。
　
学
習
院
大
学
文
学
部
史
学
科
に
お
い
て
は
、
定
年
ま
で
三
〇
年
に
亘
っ
て
熱
心
に
学
生
・
院
生
の
指
導
に
あ
た
っ
て
く
だ
さ
り
、
定
年
後
は
、
教
え
子
の
一
人
で
あ
る
森
あ
り
さ
日
本
大
学
教
授
の
は
か
ら
い
で
、
日
大
文
理
学
部
の
大
学
院
で
歴
史
研
究
を
志
す
院
生
の
指
導
に
も
あ
た
ら
れ
た
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
歴
史
を
講
じ
る
の
み
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
代
の
生
き
方
に
ま
で
関
わ
る
多
様
な
ご
配
慮
を
な
さ
る
、
芯
か
ら
の
教
育
者
で
も
い
ら
し
た
。
堀
越
先
生
の
学
生
や
後
輩
に
向
け
ら
れ
る
温
か
い
眼
差
し
は
、
遠
い
過
去
の
歴
史
を
生
き
た
人
々
に
先
生
が
向
け
る
眼
差
し
を
想
起
さ
せ
る
、
そ
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
　
私
が
先
生
の
お
名
前
に
初
め
て
接
し
た
の
は
、
私
自
身
が
ま
だ
学
部
学
生
で
あ
っ
た
頃
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
記
憶
す
る
。
半
世
紀
も
昔
の
こ
と
、
か
つ
て
中
央
公
論
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
た
「
世
界
の
名
著
」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
か
ら
、
ホ
イ
ジ
ン
ガ
『
中
世
の
秋
』
の
翻
訳
が
刊
行
さ
れ
た
の
が
一
九
六
七
年
。
そ
の
翻
訳
者
と
し
て
、
堀
越
孝
一
と
い
う
名
前
が
私
の
頭
に
刷
り
込
ま
れ
た
。
ま
さ
か
い
ず
れ
、
私
自
身
が
そ
の
先
生
の
同
僚
に
な
る
な
ど
と
は
、
思
う
由
も
な
か
っ
た
。
当
時
私
は
、
こ
の
翻
訳
書
の
解
説
執
筆
者
で
あ
る
堀
米
庸
三
先
生
の
授
業
を
履
修
し
て
い
た
の
で
、
も
し
か
し
た
ら
堀
米
先
生
か
ら
読
み
な
さ
い
と
勧
め
ら
れ
、
中
世
史
を
専
攻
す
る
勇
気
な
ど
持
ち
合
わ
せ
て
も
い
な
か
っ
た
私
で
も
、
そ
の
言
葉
に
影
響
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
辺
り
の
記
憶
は
曖
昧
で
あ
る
。
曖
昧
で
な
い
の
は
、
こ
の
訳
者
、
す
な
わ
ち
堀
越
先
生
の
訳
文
の
、
他
の
翻
訳
書
と
は
異
な
る
文
の
味
わ
い
に
驚
嘆
し
た
記
憶
で
あ
る
。
当
時
、
学
生
仲
間
の
誰
も
が
、
訳
者
が
老
大
家
で
は
な
い
か
と
想
像
し
た
に
違
い
な
い
。
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し
か
し
こ
の
頃
、
堀
越
先
生
は
ま
だ
三
〇
代
の
半
ば
で
あ
っ
た
。
西
洋
中
世
史
を
専
攻
し
て
い
る
研
究
者
が
ポ
リ
グ
ロ
ッ
ト
、
す
な
わ
ち
多
数
の
言
語
に
習
熟
し
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
研
究
が
成
り
立
た
な
い
の
は
当
然
な
の
で
あ
る
が
、
当
時
は
オ
ラ
ン
ダ
語
に
習
熟
し
て
大
著
を
訳
出
で
き
る
日
本
の
研
究
者
が
い
る
こ
と
自
体
が
、
私
に
は
驚
き
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
お
名
前
が
強
く
印
象
に
残
っ
た
一
因
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
　
し
か
も
堀
越
先
生
は
、
ホ
イ
ジ
ン
ガ
と
い
う
中
世
史
の
泰
斗
の
大
著
を
前
に
し
て
も
、
絶
え
ず
批
判
的
な
眼
差
し
を
忘
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
温
か
い
批
判
的
眼
差
し
で
あ
る
。
こ
の
『
中
世
の
秋
』
の
訳
書
は
、
二
一
世
紀
の
門
口
に
入
っ
た
と
こ
ろ
で
「
中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
」
と
い
う
新
書
版
二
冊
で
復
刻
さ
れ
た
。
堀
越
先
生
は
、
恩
師
堀
米
庸
三
先
生
に
対
し
て
、
深
い
敬
意
を
払
っ
て
お
い
で
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
学
問
的
に
は
非
妥
協
的
な
姿
勢
を
変
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
の
新
書
版
で
は
、
旧
版
に
付
さ
れ
て
い
た
堀
米
先
生
の
解
説
は
、
堀
越
先
生
の
お
考
え
と
は
ず
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
削
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
厳
し
い
学
問
的
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。
　
そ
し
て
、
新
た
に
付
さ
れ
た
堀
越
先
生
の
「『
中
世
の
秋
』
を
書
く
ホ
イ
ジ
ン
ガ
」
と
い
う
短
い
緒
言
が
、
こ
の
本
を
書
い
た
原
著
者
ホ
イ
ジ
ン
ガ
に
つ
い
て
、
先
生
が
あ
く
ま
で
非
妥
協
的
に
そ
の
姿
を
追
い
求
め
、
歴
史
的
に
考
察
し
て
お
ら
れ
て
素
晴
ら
し
い
。
原
著
第
一
版
の
ホ
イ
ジ
ン
ガ
に
よ
る
緒
言
に
は
「
若
さ
の
気
負
い
の
気
配
が
あ
る
」
と
い
う
の
だ
。
翻
訳
を
し
た
こ
と
の
あ
る
者
な
ら
分
か
る
こ
と
だ
が
、
解
説
に
も
こ
う
は
な
か
な
か
書
け
な
い
。
次
い
で
、
ホ
イ
ジ
ン
ガ
が
『
中
世
の
秋
』
出
版
の
翌
年
に
書
い
た
論
文
を
引
用
す
る
。
こ
う
し
た
考
察
材
料
の
検
索
を
、
堀
越
先
生
は
一
九
六
七
年
の
翻
訳
刊
行
以
後
も
怠
っ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
以
上
、
こ
の
点
に
こ
だ
わ
っ
た
引
用
は
し
な
い
で
お
こ
う
。
ま
だ
お
読
み
で
な
い
方
は
、
「
中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
」
版
の
緒
言
二
三
ペ
ー
ジ
あ
た
り
の
堀
越
先
生
に
よ
る
文
章
を
、
じ
っ
く
り
と
お
読
み
く
だ
さ
い
。
先
輩
の
大
家
で
あ
る
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
の
ル
ネ
サ
ン
ス
理
解
を
批
判
的
に
意
識
し
て
い
る
ホ
イ
ジ
ン
ガ
を
、
堀
越
先
生
は
ま
た
、
彼
ら
の
時
代
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
な
か
で
、
そ
し
て
ま
た
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
と
い
う
地
域
的
文
脈
の
な
か
で
読
み
解
い
て
お
ら
れ
る
。
史
学
史
的
考
察
の
好
例
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
堀
越
先
生
に
よ
る
中
世
の
秋
の
時
代
に
関
す
る
考
察
は
、
先
生
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
の
一
つ
で
あ
っ
た
『
ヴ
ィ
ヨ
ン
遺
言
詩
』
に
関
す
る
考
察
へ
と
接
続
し
て
ゆ
く
。
ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
『
中
世
の
秋
』
が
「
若
者
の
文
学
」
で
あ
る
こ
と
は
、「
ヴ
ィ
ヨ
ン
遺
言
詩
」
が
青
春
の
回
想
で
あ
る
こ
と
と
相
同
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
こ
の
『
ヴ
ィ
ヨ
ン
遺
言
詩
』
に
つ
い
て
、
堀
越
先
生
は
フ
ラ
ン
ス
で
の
校
訂
版
史
料
に
無
批
判
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
、
パ
リ
の
国
立
図
書
館
所
蔵
写
本
に
直
に
あ
た
っ
て
追
究
さ
れ
、
大
本
に
立
ち
返
っ
て
読
み
解
く
と
い
う
本
格
的
な
、
実
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
研
究
者
も
現
在
で
は
そ
こ
ま
で
は
し
て
い
な
い
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
研
究
を
進
め
ら
れ
た
。
ま
っ
た
く
専
門
外
の
私
に
は
コ
メ
ン
ト
能
力
は
な
い
が
、『
ヴ
ィ
ヨ
ン
遺
言
詩
注
釈
』
四
巻
は
、
余
人
を
も
っ
て
は
追
究
し
難
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
多
言
を
要
し
な
い
。
そ
し
て
、
全
体
と
し
て
の
訳
註
本
を
一
冊
に
し
て
出
さ
れ
た
の
が
、
誠
に
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
い
う
に
相
応
し
い
一
巻
、
二
〇
一
六
年
刊
の
『
ヴ
ィ
ヨ
ン
遺
言
詩
集
』
で
あ
る
。
こ
の
一
生
を
か
け
て
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
お
仕
事
の
持
つ
迫
力
は
、
専
門
外
の
私
の
元
に
ま
で
届
い
て
く
る
。
一
言
で
い
え
ば
、「
す
ご
い
」
と
い
う
以
外
な
い
。
　
そ
し
て
堀
越
先
生
の
も
う
一
つ
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
、
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
115　　稀代の歴史家、堀越孝一先生に贈る哀悼の辞
う
歴
史
家
と
し
て
の
お
仕
事
は
、
ふ
つ
う
は
『
パ
リ
一
市
民
の
日
記
』
と
訳
さ
れ
て
き
た
、
大
変
貴
重
な
中
世
末
の
史
料
に
関
す
る
探
索
と
考
察
、
そ
し
て
ご
自
身
に
よ
る
翻
訳
で
あ
る
。
バ
チ
カ
ン
の
図
書
館
に
ま
で
足
を
運
ば
れ
て
探
究
な
さ
っ
た
こ
の
史
料
の
読
み
は
、
は
じ
め
『
日
記
の
な
か
の
パ
リ
』
と
題
し
て
サ
ン
ト
リ
ー
博
物
館
文
庫
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
の
ち
に
改
訂
補
筆
さ
れ
、
『
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
の
中
世　
十
五
世
紀
パ
リ
の
生
活
』
と
題
し
て
ち
く
ま
学
芸
文
庫
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
　
名
前
も
明
確
に
残
ら
な
い
過
去
の
市
民
の
暮
ら
し
ぶ
り
や
心
の
あ
り
よ
う
は
、
な
か
な
か
直
接
的
な
史
料
が
な
い
た
め
に
、
つ
か
む
こ
と
が
た
い
へ
ん
難
し
い
。
こ
の
史
料
は
、
中
世
の
秋
と
い
わ
れ
る
時
期
に
関
し
て
、
実
に
貴
重
な
証
言
を
現
在
の
歴
史
家
に
残
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
さ
て
、
そ
の
読
み
方
と
な
る
と
、
こ
れ
が
簡
単
で
は
な
い
。
下
手
を
す
れ
ば
、
時
代
錯
誤
的
な
、
現
代
の
基
準
を
無
意
識
に
反
映
さ
せ
た
よ
う
な
読
み
と
な
っ
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
。
堀
越
先
生
は
、
そ
う
警
告
を
発
し
、
か
つ
て
の
時
代
に
立
ち
戻
っ
て
、
こ
れ
を
記
し
た
市
民
の
目
線
に
立
ち
、
そ
の
「
筆
者
が
生
き
て
い
た
が
ま
ま
に
、「
中
世
の
秋
」
に
ふ
た
た
び
生
き
た
い
。
そ
れ
が
日
記
を
読
む
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
、
正
直
む
つ
か
し
い
」
と
語
り
つ
つ
、
読
み
解
く
試
み
を
終
生
と
ぎ
れ
な
く
続
け
ら
れ
た
。
　
そ
の
成
果
は
、『
パ
リ
の
住
人
の
日
記
』
と
し
て
三
巻
目
ま
で
が
出
さ
れ
、
残
念
な
が
ら
完
結
す
る
こ
と
を
得
な
か
っ
た
。
全
体
の
四
分
の
一
ほ
ど
が
未
完
で
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
三
巻
目
に
「
あ
と
が
き
に
代
え
て
」
を
執
筆
な
さ
っ
た
の
が
、
堀
越
先
生
が
最
初
に
勤
め
ら
れ
た
茨
城
大
学
時
代
の
教
え
子
、
流
通
経
済
大
学
の
関
哲
行
教
授
で
あ
る
。
そ
こ
に
関
さ
ん
が
引
用
し
て
く
だ
さ
っ
た
『
ユ
リ
イ
カ
』
掲
載
の
堀
越
先
生
の
一
文
は
、
そ
れ
を
読
ん
で
い
な
か
っ
た
私
に
は
、
と
て
も
あ
り
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
「
相
手
の
身
に
な
っ
て
訳
す
こ
と
│
そ
れ
が
裏
目
に
出
る
こ
と
も
あ
る
」
で
あ
る
。
特
に
こ
れ
か
ら
歴
史
の
研
究
を
志
す
人
に
は
、
分
野
を
問
わ
ず
、
是
非
と
も
味
読
し
て
も
ら
い
た
い
一
文
で
あ
る
。
　
そ
れ
に
し
て
も
堀
越
先
生
、
良
い
お
弟
子
さ
ん
た
ち
を
育
て
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
自
体
が
、
先
生
の
残
さ
れ
た
数
々
の
著
書
、
訳
書
と
な
ら
ん
で
貴
重
な
遺
産
と
い
う
べ
き
も
の
と
思
い
ま
す
。
 
ご
逝
去
一
年
後
の
秋
に
、
感
謝
の
念
を
込
め
て
。　　
　

